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草創期の湯島聖堂
江戸の『学習』空間を再現
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似顔絵例
モデル：白人男性、描き手（左から）：アジア人１、
アジア人２、白人３、白人４
司法修習生　久保 豊さん
紆余曲折を経て弁護士に
人間中心
システム
学生と職員 歩み寄りを
教育担うアイデアマン
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小林由佳
91年の世界選手権で優勝を決めた小内刈り
勝田茂・名誉教授
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次につなぐための一戦に臨む吉田
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決勝では秋元の大内刈りが鮮やかに決
まった（日本武道館で）
首都大学秋季リーグ
打線つながらず３位
エース坪井も不調
秋元、伊部が初優勝
全日本選抜体重別選手権大会
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海外インターン説明会
学生の声が市を動かす
学生証提示で不正防ぐ
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環境系ＮＧＯにいたことも。「母国で将来同じ
新企画「トム＆ジェリー」。ねずみの面がジェリー役
病気の人が出ても、死なせたくない」と語る
菊地　尭
─社会への声─
現地の写真も展示
工夫を凝らしたパンの数々に見入る子どもたち
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交通安全指導
昭和 30年代ごろの正月の初市を思わせる北条市の
北条の町おこし
物産展「北条市」を開催
屋台（北条ふれあい広場で）
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一エリアで）
自転車を押す学生にビラを配る学生生活課職員（第
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日本アマチュアシャンソンコンクール優勝
倉井 克幸 さん（国総４年）
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大学会館書籍部ベストセラー 
 
「１日３０分」を続けなさい！人生勝利の勉強法５５
　　　　　　　古市幸雄/マガジンハウス
予知夢
　　　　　　         東野圭吾/文芸春秋
探偵ガリレオ
　　　　　　　　　東野圭吾/文芸春秋
 
夢をかなえるゾウ
　　　　　　　　   水野敬也/飛鳥新社　　
「喪失」の物語から「転換」の物語へ
　　　　　　　　　黒古一夫/勉誠出版
ホームレス中学生
　　　　　　　　   田村裕/ワニブックス　　
脳研究の最前線（上）
理化学研究所脳科学総合研究センター/講談社
脳研究の最前線（下）
理化学研究所脳科学総合研究センター/講談社
　　　　　　　　　　　　　 
官邸崩壊
　　　　　　　　         上杉隆/新潮社
天使の梯子
　　　　　　　　　   村山由佳/集英社
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新人記者募集
マスコミを目指している人、
話をするのが好きな人、
スポーツ取材をしたい人……
初心者でも大丈夫！２年生急募！
編集会議は月曜日午後６時半から
共同研究棟Ａ104 で行っています。
問い合わせ：029(853)6699
shinbun@sakura.cc.tsukuba.ac.jp
